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KATA PENGANTAR 
 
Seminar Nasional dengan Tema “Berpikir Kritis dan Kreatif dalam 
Matematika untuk Kontribusi Ekonomi Bangsa” dilaksanakan pada tanggal 
13 Agustus 2016 di Universitas PGRI Semarang ini bertujuan untuk 
menambah wawasan dan memfasilitasi peneliti, guru matematika dan 
mahasiswa matematika maupun pendidikan matematika dalam 
memaknai serta mengaktualisasikan kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif matematika sebagai upaya membangun ekonomi bangsa. 
Kolaborasi materi dari nara sumber dan kumpulan hasil penelitian serta 
telaah pustaka dari pemakalah kami rangkum dalam prosiding ini dengan 
harapan dapat dibaca dan dimplementasikan dalam rangka 
pengembangan penelitian selanjutnya. Disamping itu juga kumpulan 
makalah dalam prosiding ini bisa menginspirasi bagi pembaca agar dapat 
secara nyata memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi 
bangsa melalui matematika dan pendidikan matematika. 
Terlaksananya kegiatan seminar ini tentunya tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik 
pemikiran, fisik ataupun material maka dari itu izinkanlah pada 
kesempatan yang membahagiakan ini saya atas nama Panitia Seminar 
Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika (SENATIK) 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para 
pembicara, pembahas, dan moderator, yang secara nyata telah 
menyumbangkan keseluruhan materi dan substansi perbincangan dalam 
buku prosiding ini. Panitia telah berusaha secara optimal untuk 
menjadikan buku prosiding ini hadir   di hadapan pembaca   dengan baik. 
Namun, ibarat pepatah lama yang berbunyi Tiada padi kuning setangkai 
kekurangan dan kelemahan di sana-sini tentu masih ada. Untuk itu, 
dengan tulus Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, 
selamat membaca, semoga bermanfaat! 
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